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Resumo: As demandas impostas pela sociedade exigem uma postura social e ambiental 
por parte das empresas que atendam os interesses dos stakeholders. Além disso, essa 
postura socioambiental precisa estar implícita no planejamento estratégico das 
organizações. Esta pesquisa busca analisar os indícios de responsabilidade 
socioambiental no planejamento estratégico na missão, visão e valores das 100 Startups 
Brasileiras, do ranking 100 Open Startups Brasil 2017. O estudo classifica-se como 
descritivo de levantamento ou survey e apresenta abordagem qualitativa. A população 
inicial foi obtida por meio dos websites das 100 startups listadas no Valor Econômico, 
sendo que a amostra final foi composta por oito startups que apresentaram as 
terminologias na missão, visão e valores. Os resultados apontam que, em relação aos 
indícios a maioria das startups procuraram divulgar sua preocupação na dimensão 
valores, seguida pela dimensão missão e apenas uma startup divulgou pela dimensão 
visão, quanto aos termos observou-se que a responsabilidade social prevaleceu sobre a 
responsabilidade ambiental. Ao analisar a população com a amostra final, obteve-se um 
número inferior ao esperado, contudo infere-se que as startups são empreendimentos ou 
inovações iniciantes no sistema organizacional/empresarial e com isso ainda não 
aderiram a uma postura social e ambiental, o que deve ser repensado pelas mesmas, pois 
a atualidade requer esta postura.     
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